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ABSTRAK 
 
Rudi Hartono, 3214113147, 2015. “Pengembangan Bahan Ajar 
Matematika dengan Pendekatan Project Based Learning (PjBL) sebagai Upaya 
Meningkatan Kemampuan Siswa dalam Menemukan Konsep Segitiga Kelas VII 
Semester 2”. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, pembimbing: 
Sutopo, S. Pd., M. Pd. 
 
Kata Kunci: Project Based Learning (PjBL), Buku Kerja Siswa (BKS), 
Konsep Segitiga 
 
Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang dianggap masih 
baru dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk yang 
berguna bagi dunia pendidikan. Tak lepas dari itu produk yang bermanfaat 
haruslah dapat mencakup dan mengemas serta dijangkau oleh semua kalangan. 
Buku kerja siswa merupakan produk bahan ajar cetak yang bisa dipakai oleh 
semua kalangan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Tentu dalam 
penelitian pengembangan ini produk yang dihasilkan berbeda dengan yang ada di 
pasaran, ciri khusus yang dipakai dalam buku ini adalah model Project Based 
learning (PjBL) atau model pembelajaran berbasis proyek (PBP). PjBL 
merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai 
media. Model Pembelajaran Berbasis Proyek yang juga sering disebut dengan 
MPBP juga dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang secara langsung 
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk 
mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek pembelajaran tertentu. Materi yang 
akan dipelajari dengan model pembelajaran PjBL adalah segitiga. Model 
pembelajaran PjBL diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menemukan 
dan mempelajari konsep segitiga. 
 
Segitiga merupakan konsep yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam tempat tinggal kita tidak sedikit rancangan 
model yang menggunakan konsep segitiga. Sedemikian hingga produk ini memuat 
konsep segitiga dengan menggunakan siklus Borg & Gall yakni meliputi: (1) 
penelitian dan pengumpulan data (research and information colleting), (2) 
perencanaan (planning), (3) pengembangan draft produk (develop preliminary 
form of product), (4) uji coba lapangan (preliminary field testing), (5) 
penyempurnaan produk awal (main product revision), (6) uji coba lapangan (main 
field testing), (7) menyempurnakan produk hasil uji lapangan (operational 
product revision), (8) uji pelaksanaan lapangan (operasional field testing), (9) 
penyempurnaan produk akhir (final product revision), dan (10) diseminasi dan 
implementasi (disemination and implementation). Siklus tersebut dapat digunakan 
untuk mengembangkan buku kerja siswa dengan beberapa modifikasi. 
xx 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk pengembangan berupa 
buku kerja siswa matematika kelas VII semester 2 dengan pendekatan model 
pembelajaran project based learning (PjBL), selain itu penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan produk buku kerja siswa 
tersebut terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam menemukan konsep 
segitiga. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian R & D (Research and Development) 
atau biasa juga disebut dengan penelitian pengembangan. Pengambilan data utama 
untuk mengetahui keberhasilan produk menggunakan post test. Post test diberikan 
setelah produk selesai diterapkan. Dari hasil tes kemudian dilakukan uji 
perbandingan dua kelompok bebas yakni menggunakan uji independent t-test. 
 
Hasil uji independent t-test secara manual menghasilkan thitung = 3,0686 
dengan db = 40 sedangkan ttabel = 1,684 pada signifikansi 5% dan 2,423 pada taraf 
signifikansi 1%, dengan demikian nilai thitung lebih dari ttabel baik pada selang 
kepercayaan 95% maupun 99%. Hal itu senada dengan hasil uji t-test dengan 
menggunakan uji SPSS 16.0 yang  menunjukkan taraf signifikansi 0,005 < 0,05, 
artinya terdapat perbedaan signifikan antar kelas kontrol dan kelas tindakan. 
Sedangkan nilai rata-rata post test kelas penerapan BKS memperoleh skor rata-
rata 78,7. Hal ini lebih baik 9,52 daripada kelas kontrol yakni 69,18 . Dari analisis 
dan perbandingan diperoleh kesimpulan akhir bahwa BKS berpengaruh terhadap 
kemampuan siswa dalam menemukan konsep segitiga. Selain itu produk 
pengembangan BKS matematika dengan model pendekatan PjBL untuk kelas VII 
semester 2 merupakan produk pengembangan yang valid dan efektif. Ini terbukti 
dari hasil penelitian pengembang di SMPN 3 Srengat bahwa BKS dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan konsep segitiga kelas VII-G 
SMPN 3 Srengat Blitar tahun ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Rudi Hartono, 3214113147, 2015. "Mathematics Teaching Material 
Development Project Based Learning Approach (PjBL) as the ability Boosting 
Efforts Students in Finding Triangle Concept Class VII Semester 2". Thesis, 
Department Tadris Mathematics, Faculty of MT and Science Teaching, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, supervisor: Sutopo, S. Pd., M. Pd. 
Keywords: Project Based Learning (PjBL), Student Workbook (SW), Triangle 
Concept 
Research and development is a type of research that is still considered new in the 
world of education compared to other types of research. This development 
research aims to develop a product that is useful for education. Could not be 
separated from the useful product must be able to cover and package as well as 
accessible by all people. Student workbook is a product of the print instructional 
materials that can be used by all people who are involved in education. Of course 
in this development research different products produced on the market, the 
special features that are used in this book is a model of Project Based Learning 
(PjBL) or project-based learning model (PLM). The PjBL is a learning model that 
uses a project or activity as a medium. Project Based Learning Model which is 
also often referred to PBLM can also be defined as a learning model that directly 
involve students in the learning process through research to do and accomplish a 
specific learning projects. The material to be studied with learning model PjBL is 
a triangle. PjBL learning model is expected to facilitate students in finding and 
studying the concept of a triangle. 
The triangle is a concept that is often found in everyday life. It is undeniable that 
in not a few places to stay we design a model that uses the concept of a triangle. 
Such that this product contains the concept of a triangle using the Borg and Gall 
cycle which includes: (1) research and data collection (research and information 
colleting), (2) planning (planning), (3) development of draft product (develop a 
preliminary form of product ), (4) field trial (preliminary field testing), (5) 
improvement of the initial product (main product revision), (6) the trial court 
(main field testing), (7) enhance the results of the field test product (operational 
product revision ), (8) the implementation of the test field (field operational 
testing), (9) the improvement of the final product (final product revision), and (10) 
the dissemination and implementation (disemination and implementation). The 
cycle can be used to develop student workbooks with some modifications. 
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This study aims to produce development in the form of mathematics student 
workbook second semester of grade VII learning model approach to project-based 
learning (PjBL), in addition, this study also aims to determine the effect of the use 
of the product the student workbook to increase students' ability to find the 
concept of a triangle. 
This research includes the study of R & D (Research and Development) or 
commonly also referred to research development. Retrieval of key data to 
determine the success of a product using the post-test. Post test was given after the 
product is applied. From the results of the test and then do a comparison test of 
the two free groups using independent t-test test. 
The result of independent t-test manually generate t = 3.0686 with db = 40 while 
ttable = 1.684 at 5% significance and 2.423 at the significance level of 1%, thus 
more than ttable tcount better confidence interval of 95% and 99% , This was in line 
with the results of t-test using SPSS 16.0 test that showed a significance level of 
0.005 < 0.05, meaning that there is a significant difference between the control 
group and the class action. While the average value of the application classes BKS 
mean post test scored 78,7. 9,52 It is better than the control class that is 69,18. 
From the analysis and comparison of obtained final conclusion that BKS effect on 
students' ability to find the concept of a triangle. Besides product development 
BKS mathematical model PjBL approach for the second half of the class VII is a 
product of the development of a valid and effective. This is evident from the 
results of research developer at SMPN 3 Srengat that BKS can improve students' 
skills in finding the triangle concept of class VII-G SMPN 3 Srengat Blitar 
academic year 2014/2015. 
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 الملخص
 
مشروع تدريس الرياضيات مادة تطوير " ٥١٠٢،  ٧٤١٣١١٤١٢٣، رودي هارتونو
بأ ا القدرة بدعم جهود الطلاب في العثور على المثلث مفهوم الفئة السابعة  التعليم القائم على  ج
طربيه وتدريس العلوم، ومعهد الدولة  كليةأطروحة، قسم التدريس الرياضيات،  ". ٢الفصل 
 .سوتوفو، عالم المشتريات، الماجستير بالشلل الرعاش: تولونج اكونج، المشرف الإسلامية
 
 التعلم على القائم مشروع, ، مثلث مفهوم مشروع القائم على التعلم: كلمات البحث
 
 أنواع مع مقارنة التعليم عالم في جديدة تعتبر تزال لا التي البحوث من نوع هو والتطوير البحث
 لا .للتعليم مفيدا يكون أن يمكن منتج تطوير تطوير إلى البحث هذا يهدف .البحث من أخرى
 إليها الوصول يمكن وكذلك وحزمه تغطية على قادرة تكون أن يجب مفيد منتج عن فصلها يمكن
 من استخدامها يمكن التي المطبوعة التعليمية المواد من منتج هو الطالب كتاب .الناس جميع قبل من
 التي المختلفة المنتجات تطوير البحث هذا في بالطبع .التعليم في يشاركون الذين الناس جميع قبل
 القائم التعلم مشروع من نموذج هو الكتاب هذا في تستخدم التي الخاصة والسمات السوق، في تنتج
 يستخدم الذي التعلم نموذج هو للتقاعد العامة المؤسسة. المشاريع على القائم التعلم نموذج أو
 إليها يشار ما غالبا أيضا هو الذي نموذج التعلم على القائم المشروع .وسيلة النشاط أو المشروع
 خلال من التعلم عملية في الطلبة مباشرة على تنطوي التي التعلم نموذج أ ا على تعريفها يمكن كما
 هو التعلم نموذج مع دراستها سيتم التي المواد .محددة تعليمية مشاريع وإنجاز به، القيام البحوث
 .التعلم نموذج مثلث مفهوم ودراسة إيجاد في الطلاب تسهل أن المتوقع ومن .مثلث
 
 من قليل غير عدد في أن إنكار يمكن لا .اليومية الحياة في وجدت ما كثيرا الذي المفهوم هو المثلث
 مفهوم على يحتوي المنتج هذا أن مثل .مثلث مفهوم يستخدم نموذج بتصميم نقوم للبقاء الأماكن
البحوث )البحوث وجمع البيانات ( ١)تشمل والتي وغال بورغ دورة باستخدام مثلث
( ٤) ، (تطوير نموذج أولي للمنتج)تطوير مشروع منتج ( ٣)، (التخطيط)التخطيط  (٢)والمعلومات،
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( ٦)، (الرئيسي مراجعة المنتج)تحسين المنتج الأولي ( ٥)، (الأوليالاختبار الميداني )التجارب الميدانية 
التشغيلي )تعزيز نتائج المنتج الاختبار الميداني ( ٧)، (الاختبار الميداني الرئيسي)محكمة الموضوع 
تحسين المنتج النهائي ( ٩)، (الاختبار التشغيلي الميدان)اختبار تنفيذ الميدان ( ٨) ، (مراجعة المنتج
دورة يمكن استخدامها لتطوير الكتاب . والتنفيذ( نشر وتنفيذ) ( ٠١)، و (جعة المنتج النهائيمرا)
  (.المدرسي مع بعض التعديلات
 الثاني الدراسي الفصل الرياضيات الطالب كتاب شكل في التنمية إنتاج إلى الدراسة هذه و دف
 إلى أيضا الدراسة هذه  دف ذلك، إلى بالإضافة التعلم، نموذج  ج التعلم السابع الصف من
 لالقائم المثلث مفهوم إيجاد على الطلاب قدرة لزيادة الطالب المصنف المنتج استخدام تأثير تحديد
 ، المشاريع على
 
 استرجاع .أيضا الأبحاث تطوير إلى يشار عادة أو )والتطوير البحث دراسة البحث هذا يتضمن
 بعد اختبار آخر أعطيت .البعدي الاختبار باستخدام منتج أي نجاح لتحديد الرئيسية البيانات
 مستقل باستخدام الحرة ا موعتين بين المقارنة اختبار إجراء ثم الاختبار نتائج من .المنتج تطبيق
 (. ت)اختبار
 
 ٤٨٦،١ = الجدول بينما ٠٤ = ديسيبل مع  ٣,٦٨٦٠ = ريايدو  توليد( ت)اختبار مستقل نتيجة
 من أفضل الثقة فاصل من المزيد وبالتالي ،١٪ من الدلالة مستوى عند ٣٢٤،٢ وأهمية ٥٪ بنسبة
 مستوى أظهر الذي الاختبار باستخدام( ت)اختبار نتائج مع يتماشى هذا كان ، ٩٩٪ و ٥٩٪
 في .العمل والطبقة الضابطة ا موعة بين كبير فرق هناك أن يعني وهذا ٠،٥٠>٥٠٠،٠ أهمية
 عنصر فئة من أفضل وهو ٩،٢٥.٨٧،٧ اختبار البعدي التطبيق الطبقات قيمة متوسط سجل حين
 قدرة على تأثير أن عليها الحصول تم التي النهائية النتيجة ومقارنة تحليل من .٩٦,٨١ التحكم
 العامة المؤسسة  ج رياضي نموذج المنتجات تطوير إلى بالإضافة .مثلث مفهوم إيجاد على الطلاب
 نتائج من واضح وهذا .وفعالة صالحة تطور نتاج هو السابع الدرجة من الثاني النصف في للتقاعد
 العثور في الطلاب مهارات تحسين يمكن أن سرعات ٣المدرسة متوسطةالحكمية  تطوير في البحوث
 العام بليتار سرعات ٣المدرسة متوسطةالحكمية -غ-٧ الطبقة مثلث مفهوم على
 .٥١٠٢/٤١٠٢الدراسي
